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Lampiran A: Uji Validitas dan Realibilitas 
 
 TOTAL 
Item1                        Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.679” 
.000 
25 
Item2                        Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N                        
.242 
.245 
25 
Item3                        Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.354 
.083 
25 
Item4                        Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.583” 
-.002 
25 
Item5                        Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
-.006 
.977 
25 
Item6                        Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.073 
.728 
25 
Item7                        Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.417’ 
.038 
25 
Item8                        Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.725” 
000 
25 
Item9                        Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.599” 
.002 
25 
Item10                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.175 
.402 
25 
Item11                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.690” 
.000 
25 
Item12                     Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
634” 
.001 
25 
Item13                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.627” 
.001 
25 
Item14                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.569” 
.003 
25 
Item15                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
-.024 
.909 
25 
Item16                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.051 
.8008 
25 
Item17                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.291 
.158 
25 
Item18                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.102 
.158 
25 
Item19                     Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.241 
.245 
25 
Item20                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.447’ 
.025 
25 
Item21                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.484’ 
.014 
25 
Item22                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.189 
.364 
25 
Item23                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.416’ 
.039 
25 
Item24                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.694” 
.000 
25 
Item25                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.095 
.650 
25 
Item26                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.007 
.972 
25 
Item27                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.242 
.245 
25 
Item28                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
-.229 
.271 
25 
Item29                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.534” 
.006 
25 
Item30                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.412’ 
.041 
25 
Item31                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
-.039 
.854 
25 
Item32                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.516” 
.008 
25 
Item33                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.392 
.052 
25 
Item34                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.727” 
.000 
25 
Item35                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.139 
.507 
25 
Item36                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.606” 
.001 
25 
Item37                       Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.414’ 
.040 
25 
Item38                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.427’ 
.033 
25 
Item39                       Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.741” 
.000 
25 
Item40                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.643” 
.001 
25 
Item41                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.075 
.721 
25 
Item42                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.283 
.171 
25 
Item43                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.630” 
.001 
25 
Item44                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.589” 
.002 
25 
Item45                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.415’ 
.039 
25 
Item46                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.510” 
.009 
25 
Item47                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.658” 
.000 
25 
Item48                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.199 
.341 
25 
Item49                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.251 
.226 
25 
Item50                       Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
-.039 
.133 
25 
Item51                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.546” 
.005 
25 
Item52                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.277 
.181 
25 
Item53                       Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.389 
.055 
25 
Item54                       Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.636” 
.001 
25 
Item56                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.041 
.846 
25 
Item57                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.154 
.563 
25 
Item58                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.182 
.383 
25 
Item59                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
-.281 
.174 
25 
Item60                      Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.273 
.187 
25 
Skor total                 Person Correlation 
Sig.(2- tailed) 
N 
.1 
 
25 
 
  
Lampiran B: Skala Penelitian Perilaku Konsumtif sebelum uji coba 
PERBANDINGAN PERILAKU KONSUMTIF ANTARA MAHASISWA TASAWUF 
DAN PSIKOTERAPI DENGAN  MAHASISWA SIYASAH JINAYAH UNIVERSITAS 
ISLAM NEGERI WALISONGO ANGKATAN 2014 
 (STUDI TELAAH PSIKOSUFISTIK) 
  
IDENTITAS DIRI 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Fakultas / Jurusan : 
NIM   : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum Anda mengisi skala, Anda dimohon untuk mengisi identitas anda pada tempat 
yang telah disediakan. 
2. Bacalah semua pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu jawaban yang 
tersedia yang paling sesuai dengan Anda. 
Berilah tanda centang () pada pilihan Anda. Pilihan tersebut adalah: 
SS   :  jika anda menjawab sangat setuju 
S      : Jika anda menjawab setuju 
TS    :  Jika anda menjawab tidak setuju 
STS  : Jika anda menjawab Sangat tidak setuju 
3. Bila Anda melakukan kekeliruan dalam memilih jawaban, Anda cukup memberikan 
tanda 2 garis horizontal (=) pada pilihan jawaban yang salah, kemudian memberi tanda 
silang () pada pilihan Anda yang benar atau yang baru. 
Contoh: 
SS S KS TS STS 
    = 
 
4. Jawaban yang Anda berikan semuanya benar jika sesuai dengan keadaan Anda. Pilihan 
tersebut hendaknya berdasarkan pada perasaan atau pilihan Anda sendiri, bukan 
berdasarkan pada apa yang Anda anggap benar atau pandangan masyarakat umum. 
5. Kami akan merahasiakan semua jawaban Anda. 
6. Setelah selesai, telitilah kembali semuanya agar tidak ada pernyataan yang terlewatkan. 
7. Terimakasih atas perhatian dan kesediaan Anda untuk mengisi skala ini. 
....................Selamat Mengerjakan................. 
NO. DAFTAR PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya selalu  ingin belanja ketika mendapatkan kiriman 
dari orang tua 
     
2 Saya selalu pergi ke tempat wisata ketika memiliki uang     
3 Ketika segala kebutuhan sudah terpenuhi, maka saya 
akan berhenti berbelanja 
    
4 Saya hanya akan membeli baju ketika baju itu memang 
akan dikenakan 
    
5 Ketika di mall saya langsung membeli  barang- barang 
diskon tanpa pertimbangan apapun 
    
6 Saya suka membeli gantungan kunci karna bentuknya 
sangat unik- unik 
    
7 Ketika akan membeli suatu barang saya akan benar- 
benar mengingat barang yang sudah saya miliki, 
sehingga tidak membeli barang yang persis 
    
8 Saya sering membeli barang yang ternyata sudah 
menumpuk begitu banyak dirumah 
    
9 Saya sering melewatkan daftar belanja dan lebih 
membeli barang yang sebenarnya tidak bermanfaat 
    
10 Saya lebih suka makan dirumah daripada berwisata 
kuliner yang menghabiskan banyak uang 
    
11 saya hanya memiliki 1 handphone untuk berkomunikasi     
12 Saya suka makan direstoran fast food     
13 Ketika di swalayan Saya sering membeli barang lebih 
dari daftar belanja yang seharusnya 
    
14 Ketika berada di swalayan saya membeli semua yang 
saya inginkan, dan beberapa hari kemudian saya 
mengulanginya 
    
15 Saya tidak peduli dengan promo yang mengharuskan 
saya membeli lebih dari 1 barang yang saya butuhkan 
seperti buy 2 get 1 free 
    
16 ketika saya mendapatkan uang dari orang tua saya     
gunakan seperlunya saja 
17 Ketika memiliki uang, saya tidak betah dirumah dan 
harus jalan- jalan 
    
18 Saya tidak berhenti membeli barang sebelum uang yang 
saya miliki habis 
    
19 Jika kebutuhan sudah terbeli  semua, saya tidak perlu 
membeli apaun lagi 
    
20 Saya akan benar- benar selektif ketika membeli barang 
sehingga tidak ada barang yang sama dirumah 
    
21 Saya cukup membeli 1 jepit rambut karna yang terpakai 
memang hanya 1 
    
22 Sesampainya dirumah saya  menyesal dengan barang 
yang sudah saya beli 
    
23 Saya suka membeli banyak makanan ringan hingga 
menumpuk dan tidak layak konsumsi 
    
  24 Saya hanya membeli barang yang memang saya 
butuhkan dan bermanfaat bagi saya 
    
25 Saya lebih suka membeli barang yang dekat dengan 
tempat tinggal saya, supaya tidak menghabiskan uang 
untuk ongkos transportasi 
    
26 Saya memiliki beberapa handphone     
27 Saya suka ketempat makan yang sedang hits saat ini     
28 Saya sering membeli banyak kuota internet untuk 
mendownload lagu, video dan juga drama yang sedang 
hits saat ini 
    
29 Saya tidak suka membeli banyak barang untuk 
persediaan 
    
30 Ketika membeli snack, saya hanya membeli yang saya 
suka saja dan tidak tergiur dengan promo atau hadiah 
apapun 
    
31 ketika mendapat kiriman dari orang tua saya segera 
membuat daftar kebutuhan apa saja yang harus dibeli 
    
32 Memiliki uang ataupun tidak, saya lebih suka diam     
drumah daripada jalan- jalan yang menghabiskan uang 
33 Setelah mendapat uang dari orang tua saya suka belanja 
gila- gilaan tanpa  melihat daftar kebutuhan 
    
34 Saya merasa ingin terus membeli meskipun tidak tau 
apa yang harus dibeli 
    
35 Saya suka membeli barang ketika diskon besar- besaran     
36 Saya sering spontan membeli barang sehingga lupa jika 
sudah memiliki barang tersebut 
    
37 Saya tidak suka membeli gantungan kunci karna tidak 
begitu bermanfaat 
    
38 Saya sangat mempertimbangkan barang yang saya beli 
sehingga saya tidak menyesal 
    
39 Saya hanya membeli makanan ringan secukupnya 
sehingga tidak menumpuk hingga kadaluarsa 
    
40 Saya tergiur dengan barang- barang yang menarik 
sehingga lupa dengan barang yang seharusnya saya beli 
    
41 Saya suka berwisata kuliner meskipun ketempat- tempat 
yang jauh 
    
42 saya bergonta ganti handphone ketika ada keluaran 
terbaru 
    
43 Saya cukup makan 3 kali sehari dan tidak perlu 
ketempat- tempat yang sedang booming  ataupun hits 
saat ini 
    
44 Saya suka membeli banyak barang untuk persediaan 
dalam jangka panjang 
    
45 Saya suka membeli snack dengan banyak variant supaya 
mendapatkan hadiah toples cantik 
    
46 Pergi ketempat wisata saya lakukan ketika benar- benar 
merasa jenuh, tidak harus setelah mendapatkan uang 
    
47 Saya tidak memperhitungkan berapa uang yang harus 
saya keluarkan 
    
48 Saya sering membeli baju- baju yang tidak dapat dipakai 
setiap hari dan hanya dapat dipakai pada waktu tertentu 
saja 
    
49 Meskipun sedang diskon besar- besaran saya akan tetap     
mempertimbangkan barang mana yang akan saya beli 
50 Saya suka membeli jepit rambut yang lucu- lucu 
meskipun tidak saya pakai ketika dirumah 
    
51 Saya spontan ketika membeli suatu barang sehingga 
saya menyesal ketika barang yang saya beli persis 
dengan yang saya miliki sebelumnya    
    
52 Saya tidak suka membeli barang yang nantinya akan 
menumpuk banyak dirumah 
    
53 Ketika berbelanja, saya fokuskan untuk membeli barang 
yang menjadi tujuan saya 
    
54 Saya lebih suka membeli barang di toko- toko besar 
daripada didaerah tempat tinggal saya meskipun dengan 
harga yang sama 
    
55 saya hanya mengganti handphone ketika kegunaanya 
sudah berkurang 
    
56 Saya sering membeli barang promo seperti beli 2 gratis 
1 
    
57 Saat di swalayan saya hanya membeli barang yang 
benar- bear saya butuhkan 
    
58 saya membeli kuota internet secukupnya saja hanya  
untuk berkomunikasi saja supaya tidak tertinggal 
informasi penting   
    
59 Saya tidak suka makan di restoran fast food yang mahal     
60 Saya memperhitungkan uang yang saya keluarkan 
supaya tidak terbuang sia- sia 
    
 
 
  
  
Lampiran C : Skala Penelitian Perilaku Konsumtif Sesudah Uji Coba 
PERBANDINGAN PERILAKU KONSUMTIF ANTARA MAHASISWA TASAWUF 
DAN PSIKOTERAPI DENGAN  MAHASISWA SIYASAH JINAYAH UNIVERSITAS 
ISLAM NEGERI WALISONGO ANGKATAN 2014 
(STUDI TELAAH PSIKOSUFISTIK) 
  
IDENTITAS DIRI 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Fakultas / Jurusan : 
NIM   : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum Anda mengisi skala, Anda dimohon untuk mengisi identitas anda pada tempat 
yang telah disediakan. 
2. Bacalah semua pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu jawaban yang 
tersedia yang paling sesuai dengan Anda. 
Berilah tanda centang () pada pilihan Anda. Pilihan tersebut adalah: 
SS   :  jika anda menjawab sangat setuju 
S      : Jika anda menjawab setuju 
TS    :  Jika anda menjawab tidak setuju 
STS  : Jika anda menjawab Sangat tidak setuju 
3. Bila Anda melakukan kekeliruan dalam memilih jawaban, Anda cukup memberikan 
tanda 2 garis horizontal (=) pada pilihan jawaban yang salah, kemudian memberi tanda 
silang () pada pilihan Anda yang benar atau yang baru. 
Contoh: 
SS S KS TS STS 
    = 
 
4. Jawaban yang Anda berikan semuanya benar jika sesuai dengan keadaan Anda. Pilihan 
tersebut hendaknya berdasarkan pada perasaan atau pilihan Anda sendiri, bukan 
berdasarkan pada apa yang Anda anggap benar atau pandangan masyarakat umum. 
5. Kami akan merahasiakan semua jawaban Anda. 
6. Setelah selesai, telitilah kembali semuanya agar tidak ada pernyataan yang terlewatkan. 
7. Terimakasih atas perhatian dan kesediaan Anda untuk mengisi skala ini. 
....................Selamat Mengerjakan................. 
NO. DAFTAR PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya selalu  ingin belanja ketika mendapatkan kiriman 
dari orang tua 
     
2 Saya hanya akan membeli baju ketika baju itu memang 
akan dikenakan 
     
3 Ketika akan membeli suatu barang saya akan benar- 
benar mengingat barang yang sudah saya miliki, 
sehingga tidak membeli barang yang persis 
     
4 Saya sering membeli barang yang ternyata sudah 
menumpuk begitu banyak dirumah 
    
5 Saya sering melewatkan daftar belanja dan lebih 
membeli barang yang sebenarnya tidak bermanfaat 
    
6 saya hanya memiliki 1 handphone untuk berkomunikasi     
7 Saya suka makan direstoran fast food     
8 Ketika di swalayan Saya sering membeli barang lebih 
dari daftar belanja yang seharusnya 
    
9 Saya tidak peduli dengan promo yang mengharuskan 
saya membeli lebih dari 1 barang yang saya butuhkan 
seperti buy 2 get 1 free 
    
10 Saya cukup membeli 1 jepit rambut karna yang terpakai 
memang hanya 1 
    
11 Sesampainya dirumah saya  menyesal dengan barang 
yang sudah saya beli 
    
  12 Saya hanya membeli barang yang memang saya 
butuhkan dan bermanfaat bagi saya 
    
13 Saya lebih suka membeli barang yang dekat dengan 
tempat tinggal saya, supaya tidak menghabiskan uang 
untuk ongkos transportasi 
    
14 Saya memiliki beberapa handphone     
15 Ketika membeli snack, saya hanya membeli yang saya 
suka saja dan tidak tergiur dengan promo atau hadiah 
apapun 
    
16 ketika mendapat kiriman dari orang tua saya segera     
membuat daftar kebutuhan apa saja yang harus dibeli 
17 Setelah mendapat uang dari orang tua saya suka belanja 
gila- gilaan tanpa  melihat daftar kebutuhan 
    
18 Saya suka membeli barang ketika diskon besar- besaran     
19 Saya tidak suka membeli gantungan kunci karna tidak 
begitu bermanfaat 
    
20 Saya sangat mempertimbangkan barang yang saya beli 
sehingga saya tidak menyesal 
    
21 Saya hanya membeli makanan ringan secukupnya 
sehingga tidak menumpuk hingga kadaluarsa 
    
22 Saya tergiur dengan barang- barang yang menarik 
sehingga lupa dengan barang yang seharusnya saya beli 
    
23 Saya suka berwisata kuliner meskipun ketempat- tempat 
yang jauh 
    
24 Saya suka membeli banyak barang untuk persediaan 
dalam jangka panjang 
    
25 Saya suka membeli snack dengan banyak variant supaya 
mendapatkan hadiah toples cantik 
    
26 Pergi ketempat wisata saya lakukan ketika benar- benar 
merasa jenuh, tidak harus setelah mendapatkan uang 
    
27 Saya tidak memperhitungkan berapa uang yang harus 
saya keluarkan 
    
28 Saya sering membeli baju- baju yang tidak dapat dipakai 
setiap hari dan hanya dapat dipakai pada waktu tertentu 
saja 
    
29 Saya tidak suka membeli barang yang nantinya akan 
menumpuk banyak dirumah 
    
30 saya hanya mengganti handphone ketika kegunaanya 
sudah berkurang 
    
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
  Cases Valid 25 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 25 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.888 60 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 155.96 256.623 .650 .882 
item2 156.52 271.010 .212 .887 
item3 155.76 268.190 .321 .886 
item4 155.88 259.443 .548 .883 
item5 157.20 275.667 -.055 .891 
item6 157.04 273.540 .026 .890 
item7 155.56 268.090 .391 .886 
item8 156.56 248.340 .689 .880 
item9 156.88 258.110 .563 .883 
item10 156.16 271.307 .135 .888 
item11 156.00 263.667 .370 .886 
item12 156.28 254.293 .658 .881 
item13 155.96 257.873 .602 .883 
item14 156.88 261.443 .601 .883 
item15 156.00 260.083 .535 .884 
  
item16 155.84 275.723 -.062 .890 
item17 157.04 274.123 -.005 .891 
item18 157.16 266.973 .240 .888 
item19 156.28 273.293 .070 .889 
item20 155.72 270.793 .210 .887 
item21 156.36 263.490 .406 .885 
item22 156.68 264.227 .451 .885 
item23 157.24 271.107 .150 .888 
item24 155.52 267.093 .386 .886 
item25 156.36 257.990 .669 .882 
item26 156.44 272.840 .043 .890 
item27 156.68 275.143 -.034 .890 
item28 157.12 269.943 .203 .888 
item29 157.08 280.660 -.269 .893 
item30 155.80 260.250 .495 .884 
item31 156.00 265.667 .376 .886 
item32 156.48 276.260 -.082 .891 
item33 157.04 259.040 .471 .884 
item34 156.80 265.500 .352 .886 
item35 156.36 250.073 .694 .880 
item36 157.20 272.500 .105 .888 
item37 155.76 257.940 .571 .883 
item38 155.56 267.173 .384 .886 
item39 155.56 267.923 .401 .886 
item40 156.40 253.250 .714 .881 
item41 156.48 254.427 .605 .882 
item42 157.36 273.740 .041 .889 
item43 155.64 269.823 .251 .887 
item44 155.84 259.807 .602 .883 
item45 156.88 260.193 .557 .883 
item46 155.72 265.960 .380 .886 
item47 156.52 258.843 .463 .884 
item48 156.48 253.927 .621 .882 
item49 155.64 271.407 .166 .888 
item50 157.08 269.910 .215 .887 
item51 157.20 281.083 -.340 .892 
item52 156.00 261.583 .513 .884 
item53 155.68 268.977 .238 .887 
item54 156.72 265.877 .350 .886 
item55 155.72 263.710 .616 .884 
item56 156.64 272.323 .087 .889 
item57 156.20 272.917 .130 .888 
item58 155.96 271.207 .142 .888 
item59 156.44 285.173 -.335 .897 
item16 155.84 275.723 -.062 .890 
item17 157.04 274.123 -.005 .891 
item18 157.16 266.973 .240 .888 
item19 156.28 273.293 .070 .889 
item20 155.72 270.793 .210 .887 
item21 156.36 263.490 .406 .885 
item22 156.68 264.227 .451 .885 
item23 157.24 271.107 .150 .888 
item24 155.52 267.093 .386 .886 
item25 156.36 257.990 .669 .882 
item26 156.44 272.840 .043 .890 
item27 156.68 275.143 -.034 .890 
item28 157.12 269.943 .203 .888 
item29 157.08 280.660 -.269 .893 
item30 155.80 260.250 .495 .884 
item31 156.00 265.667 .376 .886 
item32 156.48 276.260 -.082 .891 
item33 157.04 259.040 .471 .884 
item34 156.80 265.500 .352 .886 
item35 156.36 250.073 .694 .880 
item36 157.20 272.500 .105 .888 
item37 155.76 257.940 .571 .883 
item38 155.56 267.173 .384 .886 
item39 155.56 267.923 .401 .886 
item40 156.40 253.250 .714 .881 
item41 156.48 254.427 .605 .882 
item42 157.36 273.740 .041 .889 
item43 155.64 269.823 .251 .887 
item44 155.84 259.807 .602 .883 
item45 156.88 260.193 .557 .883 
item46 155.72 265.960 .380 .886 
item47 156.52 258.843 .463 .884 
item48 156.48 253.927 .621 .882 
item49 155.64 271.407 .166 .888 
item50 157.08 269.910 .215 .887 
item51 157.20 281.083 -.340 .892 
item52 156.00 261.583 .513 .884 
item53 155.68 268.977 .238 .887 
item54 156.72 265.877 .350 .886 
item55 155.72 263.710 .616 .884 
item56 156.64 272.323 .087 .889 
item57 156.20 272.917 .130 .888 
item58 155.96 271.207 .142 .888 
item59 156.44 285.173 -.335 .897 
item60 155.68 267.643 .271 .887 
   
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama    : Nur Sholakha Zulfiana 
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang, 13 November 1993 
3. Alamat   :Jl. Tanjung, RT 02, RW 10, Ds. Moga 
Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang 
4. No. HP   : 0856-0011-2472 
5. E-mail    : zulfiana1993@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal: 
a. MI Dewi Masyitoh 01 Banyumudal 
b. SMP Negeri 01 Moga 
c. SMA Negeri 01 Moga 
 
2. Pendidikan Non-Formal: 
a. TPQ An- Nur Banyumudal 
b. Madrasah Diniyah Al- Anwar Banyumudal 
C. Pengalaman Organisasi  
Crew RGM One FM 
 
 
 
Semarang, 21 November 2016 
 
 
Nur Sholakha Zulfiana 
NIM. 124411039 
